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NIìI]IìASI<A IiDTJCATIONAI, OFFICII PIToFDSSIONALS ASSOCIÄ'f ION
Iraìl Conltlencc - l.,incoln, Nctrlasì<a
Lincoln Public Schools Dislr rct Oi'f iocs
590I "O" Stì ccl
Ccncral Mon l¡ct sh iP Mccling
Oclobcr 2tl, 1995
I. C^t,t, TO ORDIìll
ì)rcsitlcnt Li¡cla Pcncc callccl lhe n'reeting lo or(lcr ât 2:25 p.nr. A cluottttr rvas estatrlishecl.
II. IìoI,L CAT,T,
Iìoll callwas atrswcÌcd by tlrc lollowing af'lìliatcs írnd rcprescnt¿ìtives:
? Lincoln Public Schools Associatiorr of Of licc Ploltssionals
5 Nebtasl<aDeÞartIneDtol'llducatiollOflìceProf'essionals
6 Omaha Educational Ol1ìcc Pc¡sonncl
8 tJnivelsity ofNebraska Oflicc Pcrsonncl Âssociation
6 tJNO-llducationalOfficcl)r'ofessionalAssociatioì1
2 Wavnc tlducational Oflice I'r'ofêssiollal Associalion
I Concoldia College
I C ibbon Public Schools
I Millold Pr¡blic Schools
I Millald PLrblic Schools
I Iìalsion Pu'olic Schools
. I lJniversity ol'Nebraska at Concord
It was notorl thcrc wcrc seYen NEOPÀ past plcsiclerlts ill atlellclâlìcc
III. APPITOVAI, OF MINIJ'IIIS
-lhcr.c being uo aclclitìüns or colÏcctlor]s to thc 
^pril 
29, I995 ninlrtcs, thcy stand ap¡rtovecl as clistribtrtccl ìn
tho conl'crcncc pacl(ets atl(l printed jn thc liÌtll NliON.
IV. COMMUNICAl'IONS/ANNOIJNCI'MI'N]'S
l)rcsidcnl Pcltcc sha|ccl coIìrnrrrnications shc lccciyetl f|0nr oílìccts who \\'clc ¡'ìot al thc collierellcc cluc to
iìhress ancl lirnr ily cnrclgcncics.
v. I'RIIASUI{ER,S rìEPOIì'r'
Lynrte Slnolnil<,'lìcasrttet, rePorted tlìc following balances as ofOclobel 27, 1995:
Checkiug Account $1,896.88
Money Markct Savings $3,468.98
Scholalship Savings $1,626.66






Sancly Watmore reportcd the Constitution & Bylaws Cor¡uriltec would like any cotnments or ideas
.r ¡ternbers may have regarding thc tccommendat¡on to redcsign/updare the aÌrìblelr and pin Comnìittee
-l meÌnbers ale Dee Wentz and Kathy Bennetch.
EDUC^TION^L PIìOFESSION,\L EMPLOVEIì Olì TI IMIIAtì
l,inda l)ence rcporteil ProlassioDâl lìnployeo of thc Yoar rlonrination lìr'ns will bc irl lhe Wintcr NIION.
Nonrinations firc duc January I5, 1996.
nELD StìlìVlClti
Sancly I.,incbclly reportcd lnaly gloLrps lrc intorcstc(l in labor ncgotiations, whcrcas rvc a¡e stalT
clcvelo¡tnrcnl oricntc(l. Alier [rliefly cìiscussìng oLrl goaÌs. it bccor]1cs írl)parcnl (hcso gror¡lls ate Ìooking fbr'
a balgaining un it.
IIINANC]Ii
No rcl)ort.
M11llTIN(;S COOIìI) I NA'I'ING
l.inda Pli¡rnr reportc.l wc alc still Iooking lbr a host l-or thc 1997 Spring Confcrcnco
M IiMI}11II.S[I IP
Malvilsurnrttcrlìeld lcportod wc havc a nlcnlbershiP count oi'81
NAIìOP COORDINATOIì
Dorìs Mer.r.iruan rcported her corrnrittcc nrcnrbcls are Joycc Craybilland Chlis Wiles. 'l-he Annu¿rl
NAEOp Conl'cr.cnce will be July l5-20, 1996 i Sealtlc, WA. I)o|is encouraged all tncmbers lo.ioiD the
fun and "set saìl to your cìr'carns," She askccl thosc inclivicluals planning to âtlerld lhc corlfelencc to shâÌc
their.opinious |egar.cling "look alikc" oUtlìts for llìe challctrgc ¡Ìogtatu ând stalc roll call.
NIìWSLB'T1'BIì
l-ola YoLrng rcpoitccl Novon]ber' 3 is the Ceîdline fbl thc Wintel NIION. livs'ybody is r'volcome to
conlril)rrfc lo (he newslatteL
NOM I N^'l'l N(l
SusaÌl Ilar.ris rcpol{cci Sandy Lincbe|r'y is on lllc NonrirÌ¿ìtirg Contmiltcc ancl they lrc activel)' secl(ìng
nonrinces tc¡ r'ttt fbl cll'fìcc.
PtìoFlìssIoN^t, s1'AND^lìl)S
l,isa Sntitll ashcrl all pcoplc worì(ilìg lowards î t)SI) ccrtìlicate to nolify hcr. L,isa sha|ccl ììcr !villingncss to
âssisl if ncc(lc(l itr conrplcfittg thc treccssaty ¡Itpctworl<
I'UBT,IC]ITY
Gìencla Mauly rcportcd 67 loriccs werc scrìl oLìl adveìlisiug our litll conlelencc. She tcceivccl scvcral




Michelle Siebel r'epoltcd Susan llar|js and Kathy Belllletch would be serving ott the Ways & Means
Comurittee. Members shou|rl be receiviug infbrrnation on the hotiday fund taiser; we will be sell¡ng
Village Inn pic ccltjficates. In Febluary membels should receive their raffle tickets Over'$67 has been
raised today selling câlenalars, keychains, and chanccs to wilì tl'ìe dollated placomâts
VII. UNFINISHEDI}USINT4SS
Sprirg ConfcÌeDcc I996
Lincia P|imm invited us to attend the 1996 Sprìng Confe[ence in Wayne otr Âpril 12 and l3 lìurlher'
irloÌrnati(nr will be p|intcd in the Wioter NllON.
-,) Fall Confelcncc I99ó
On behalfo{.thc Department olEducation, Niki Smith invited us to attoDd thc lall conl'ere¡ce on eithel
October 5 or OctobeÌ l9 il t.incoln. 'lhe confcrence is still in the planning stages
CcÌtÌal Alcr Profcssional Dcvclop¡Ìcìt Dây
Lì¡rcla Peoce inviled n)enr[)ers to attcìrd thc l)rolèssìoDal dcvclopDront day schcdulecl l'ot lìebt uaty 2-3, 1996
in'lopcka, I(S. ì'he six stalos io thc Ce¡rlrai 
^rea 
worl( togclhcl to sl)onsor this day offun attcì ptolessional
cleveloptÌìent. Pat Flcning will bc thc spcakcr this y0ar, ¿rn(l âs a ccrtifìcd lQM arld rc-crìgir'ìecriug tral'lcr',
it plonrìscs lo bc a day wc coLrìd all bcncfit lÌo¡r.
VIII. NBW BUSIN tìSS
l':rst Plc\i(lcrt\ Scholrrrshi¡r
Marcclla,shotwcll rcportc(i lhc past prcsrdcnt's rrcrrLrcr scholalshi¡r has bccn lelrameci thc liva Shcall'
lr4cnroIial Soholalshi¡t. 'l'his schoÌa|shi¡r is foI nrerrbcrs uso in fir|lhcling thcir cdlìcatiotl. I)olrâtions to
this scholalship, flom cithel ittclivicltrals ot otgartizations, ¿rrc açceì)tcd.
IX. AD.IOUIìNMENI'
With s¡reciaì tha¡rl(s to Lincoln Public Schoois 
^ssociation 
olOilice Prol'cssionals fot all thc work thcy
wcnt to in coo|diualiug this coulèrence, (he tlleeting was adjotlrncd at 3:00 p.lù
SLrbrìrilrcd by,
Ð"1S.-- A"^d^^9.--,
Dcbl¡ie llendlicks
Secletary
